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Dins aquest projecte final de carrera estudiarem els diferents tipus de contractes 
laborals, farem un analitzis de les dades de població activa per saber de quin 
percentatge de treballadors parlem quan parlem de treballadors temporals i fins a 
quin punt es poden veure més afectats pels accidents laborals a la construcció i si es 
veuen més afectats, quines podrien ser les raons dels accidents.  
 
Per fer aquest estudi analitzarem diversos factors que podrien afectar per que un 
treballador temporal tingués un desavantatge respecte a un treballador amb un 
contracte indefinit en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. 
 
Entre els factors a estudiar tenim la fase d’obra a la que treballen temporals e 
indefinits, ja que depenen d’aquesta dada podrien conèixer quins treballen en fases 
més perilloses. Estudiarem també si l’ informació i destrament que reben els 
treballadors per part de l’empresa respecte a la feina a desenvolupar, si aquesta 
informació és suficient o no pel treballador, també mirarem si les empreses donen 
formació addicional als treballadors, si aquesta formació es dóna per igual a 
treballadors temporals o indefinits. Abordem també el tema dels estudis de riscos al 
lloc de treball, si es fan, si s’informa al treballadors dels resultats, i quins riscos son 
els més estudiats, estudiem quins treballadors manipulen més substancies i 
productes perillosos i si hi ha un coneixement d’aquest productes per part dels 
treballadors que els manipulen. 
 
A partir de l’ informació obtinguda, traurem conclusions dels diferents aspectes e 
intentarem fer una proposta per complementar unes possibles mancances, si es que 












Analitzar les implicacions en prevenció de riscos laborals, tant a nivell d’accidentalitat 
com altres aspectes de la temporalitat laboral en el sector de la construcció. 
 
A partir d’un interès per la seguretat laboral dels treballadors temporals a la 
construcció, sorgeix l’incògnita de si aquests per alguna raó tenen desavantatges en 
comparació amb els treballadors indefinits en l’àmbit de la prevenció de riscos 
laborals a la construcció. 
 
Amb aquesta premissa iniciem l’estudi amb tres clars objectius 
 
Primer fer un anàlisi descriptiu dels treballadors a partir de les dades obtingudes de 
diferents fons: entrevistes, estudis previs, normativa vigent, etc. 
 
Segon, un cop conegut el comportament general dels treballadors aprofundir en les 
diferencies de comportament general de tots els treballadors, aprofundir i trobar les 
diferencies entre treballadors temporal e indefinits a la construcció. 
 
Finalment treure les conclusions dels estudis fets i fer una proposta que a partir de 
les deficiències trobades, si n’hi han, busqui eliminar mancances per millorar les 
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3. TIPUS DE CONTRACTE 
 
Per situar-nos una mica avanç de començar l’estudi detallat dels treballadors temporals e 
indefinits trobo interessant fer una breu pinzellada del concepte durada i alguns requisits 
dels diferents contractes. 
3.1 De durada indefinida 
 
És aquell que es concerta sense establir limitació temporal alguna. 
3.2 Temporal d'obra i servei determinats 
 
Realització d'obra i servei determinats amb autonomia i substantivitat pròpia dintre de 
l'activitat normal de l'empresa. 
 
Durada: Limitada en el temps encara que incerta. Serà el lapse temporal exigit per a la 
realització de l'obra i servei contractat. 
3.3 Eventual per circumstàncies de la producció 
 
Atendre les exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de 
comandes, fins i tot tractant-se de l'activitat normal de l'empresa. Cobrir l'augment quantitatiu 
puntual de la producció. 
 
Durada: Sis mesos dintre d'un període de 12 mesos. No obstant, els convenis col·lectius 
sectorials poden variar la durada màxima en atenció a les seves pròpies necessitats, si bé el 
període màxim dintre del qual es podran formalitzar aquests contractes es limita a 18 mesos, 
no podent superar la durada efectiva de la relació, les tres quartes parts del període de 
referència, és a dir, 13 mesos i 15 dies.  
3.4 D'interinitat 
 
Interinitat per substitució. Substituir a un treballador que manté una reserva al seu lloc de 
treball. 
 
Interinitat per vacant. Cobrir un lloc vacant durant el procés de selecció per la seva cobertura 
definitiva. 
 





Interinitat per substitució: El temps durant el qual mantingui el treballador substituït per la 
seva reserva de lloc. 
 
Interinitat per vacant: Durant el procés de selecció sense que la durada del contracte, en 
aquest cas, podrà superar tres mesos o en els casos relatius a les Administracions 
Públiques, el temps que durin aquests processos segons la seva pròpia normativa. 
3.5 En pràctiques 
 
Facilitar l'obtenció de pràctica professional adequada als estudis cursats pels treballadors. 
Requisits dels treballadors: 
 
Diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat universitari, enginyer, 
arquitecte i tècnic i tècnic superior de la formació professional específica, o trobar-se en 
possessió d'altres títols oficialment reconeguts com equivalent i que habiliten per a l'exercici 
professional. Els contractes s’hauran de concertar dintre dels 4 anys posteriors a la 
finalització dels estudis, o dintre dels 6 posteriors si el contractat és un treballador 
minusvàlid. 
 
Durada: No inferior a sis mesos ni superior a dos anys. Únicament es podran celebrar dos 
pròrrogues, excepte ampliació via Conveni Col·lectiu Sectorial. En defecte d'això, igualment 
la norma d'àmbit inferior podrà variar tal durada amb els límits ressenyats. 
3.6 Per a la formació 
 
Adquisició per part d'un treballador de la formació teòrica i pràctica necessària per a ocupar 
adequadament un ofici o lloc de treball requerit per un determinat nivell de qualificació. La 
nova normativa desenvolupa què deu entendre's per "nivell de qualificació". 
 
Requisits dels treballadors : Edat: majors de 16 anys i menors de 21 anys. Minusvàlids 
sense límit. No deuen tenir titulació requerit per a formalitzar un contracte en pràctiques. 
 
Durada: Mínim de 6 mesos i màxim de 2 anys, llevat que per conveni col·lectiu sectorial s’ 
establisquen durades distintes atenent a les peculiaritats del sector, les quals mai podran ser 
inferiors als indicats 6 mesos ni superiors a 3 anys. Únicament es podran formalitzar 2 
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pròrrogues, tret que es permeta superar tal limitació via Conveni Col·lectiu. En el cas que el 
contracte es formalitzen amb un minusvàlid, la durada màxima podrà arribar a 4 anys. 
3.7 De substitució 
 
Contracte l'objecte del qual és la prestació de servei d'un treballador durant la part de la 
jornada que deixa vacant altre treballador al jubilar-se parcialment. La reducció de jornada i 
salari del substituït deurà trobar-se entre un mínim del 33% i un màxim del 77%. 
 
Durada: El temps que falta al substituït per a arribar a l'edat de percepció de la pensió de 
jubilació completa. 
 
3.8 En substitució per jubilació als 64 anys 
 
Permetre la reducció de l'edat mínima de jubilació de 65 a 64 anys per a aquells treballadors 
les empreses dels quals els substitueixen, simultàniament al seu cessament per jubilació, 
per treballadors aturats en l'INEM. 
 
Durada mínima: 1 any 
3.9 De naturalesa mixta: contracte a temps parcial 
 
El concertat per a la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al 
mes, o a l'any inferior al 77% de la jornada a temps complet establerta en conveni col·lectiu, 
o en defecte d'això, en l'art.34.1 de l’ET. 
 
Formalització per escrit. Igualment s'exigeix que en el cos del contracte s'especifiquen el 
nombre d'hores diàries, o a la setmana, al mes o a l'any contractades, així com la seva 
distribució horària i la seva concreció mensual, setmanal i diària. Flexibilització en matèria de 
relacions fixes – discontínues. 
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3.10 Treball a domicili 
 
Aquell en el qual la prestació de l'activitat laboral es realitza en el propi domicili del 
treballador o en qualsevol altre lloc lliurement elegit per aquest. 
 
Durada: Tant podrà ser per temps indefinit com per una durada determinada, ja sigui a 
jornada completa o parcial, en aquest últim cas tenint en compte les seues màximes legals. 
S'exclou la possibilitat de concertar aquests contractes baix la modalitat de pràctiques per a 
la formació. 
3.11 Las empreses de treball temporal. 
 
Es considera empresa de treball temporal (ETT) la que la seva activitat consisteix en posar a 
disposició d’un altre empresa, amb caràcter temporal, treballadors contractats per la primera.  
El contracte de posada a disposició es el que es celebra entre l’empresa de treball temporal i 
l’empresa usuària, amb la finalitat de cedir a aquesta última treballadors contractats per la 
primera; el temps que  duri aquest contracte el treballador cedit queda sota el poder de 
direcció de l’empresa usuària. 
 
El contracte de posada a disposició es podrà donar en els següents casos: 
o Realització d’una obra o servei determinat, amb una execució de duració desconeguda. 
o Per atendre exigències circumstancials del mercat, acumulació de feina o excés de feina 
encara que sigui dins l’activitat normal de l’empresa. 
o Per substituir treballadors de l’empresa amb dret de reserva del lloc de treball. 
o Per cobrir de manera temporal un lloc de treball permanent, el temps que duri el procés 
de selecció. 
Els contractes de treball entre l’ETT i els seus treballadors es podrà establir per temps 
indefinit o per duració determinada que coincidirà amb el contracte de posta a disposició.  
 
3.12 Distribució dels treballadors dintre d’aquest estudi 
 
A excepció del contracte indefinit la resta de contractes per diverses raons tenen una data 
de finalització, els treballadors passen una temporada a una empresa, per diferents motius.  
Aquesta limitació del temps del temps que el treballador prestarà serveis a una empresa, o 
ocuparà un lloc de treball, fa que d’alguna manera aquests treballadors tinguin un 
coneixement inferior del lloc de treball, de la seva feina, les eines de treball, l’ambient de 
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treball i en el cas que ens ocupa en aquest estudi, del coneixement de les mesures per 
treballar amb seguretat. Si que existeix un coneixement, però el fet de portar menys temps, li 
comportarà un agravant si comparem amb un treballadors que porti més temps 
desenvolupant una mateixa feina. Per tant dintre d’aquest estudi, a tots els treballadors que 
no tinguin un contracte indefinit els anomenarem treballadors temporals, independentment 
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4. ANÀLISI DE LA POBLACIÓ ACTIVA 
 
4.2 Dades de l’enquesta de la població activa tercer trimestre 
2009 
 
L’enquesta de la població activa, és una investigació continua i de periodicitat trimestral, que 
es fa des de el 1964 amb la finalitat principal d’obtenir dades de la població en relació al 
mercat de treball, ocupats, actius, parats e inactius. 
 
A partir de les últimes dades de l’enquesta de la població activa referides al tercer trimestre 
del 2009, el nombre d’actius,  persones majors de 16 anys que treballen o estan disponibles 
i en condicions de treballar, era de 22.993.500 persones, en els últims 12 mesos el nombre 
d’actius ha pujat en 48.400 persones. 
 
 
Població de 16 anys o més.  38.442,5 
Actius  22.993,5 
Ocupats  18.870,2 
Parats  4.123,3 
Inactius  15.449,0 
Tassa d'activitat  59,81 
Tassa de atur  17,93 
Valors absoluts en milers i tasses de percentatge 
Font: EPA. Institut Nacional d’estadística 
 
Taula 4.1 Població activa 
 
Treballadors per compte propi  3.209,5 
Contractants  1.061,7 
Empresaris assalariats o 
treballadors independents 
 1.933,8 
Membres de cooperatives  34,1 
Ajudes familiars  180,0 
Valors absoluts en milers i tasses de percentatge 
Font: EPA. Institut Nacional d’estadística 
 
Taula 4.2 Població ocupada 
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El nombre d’ ocupats, persones majors de 16 anys que treballen a canvi d’una retribució 
econòmica, es de 18.870.200 persones. L’ocupació ha baixat 1.476.200 persones en l’últim 
any. 
 
Assalariats  15.650,1 
Amb contracte indefinit  11.604,1 
Amb contracte temporal  4.046,0 
Valors absoluts en milers i tasses de percentatge 
Font: EPA. Institut Nacional d’estadística 
 
Taula 4.3 Distribució assalariats 
 
 
El nombre total d’assalariats, públics i privats, és de 15.650.100 persones, d’aquest 
assalariats tenen contracte de treball indefinit 11.604.100 persones i contracte temporal 
4.046.000persones. 
 
Respecte a l’any anterior el total d’assalariats ha baixat, els assalariats amb contracte 







Valors absoluts en milers i tasses de percentatge 
Font: EPA. Institut Nacional d’estadística 
 
Taula 4.4 Ocupats per sectors 
 
El sector amb una quantitat superior de treballadors és el sector serveis amb 13.503.1000 
persones, seguit per l’industria amb un total de 2.719.600, la construcció amb 2.719.600 i 
l’agricultura amb un total de 737.200 persones. Respecte a l’any anterior la variació als 
diferents sectors de l’ocupació ha esta un descens general de l’ocupació, a la construcció 
baixa en 562.800 persones, 475.600 a l’industria, 50.200 persones a l’agricultura i 387.600 
al sector de serveis. 
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5. IMPLICACIONS DE LA TEMPORALITAT A LA 
SEGURETAT I SALUT 
5.1 Anàlisi d’accidentalitat 
 
5.1.1 Accidentalitat del 2008 respecte al 2007 
 
 
Al quadre següent podem veure la variació del nombre d’accidents de treball amb baixa en 
jornada de treball i la població afiliada. Període Gener 2008-Desembre 2008 respecte a 
gener 2007- Desembre 2007 
 
 






















       
Agrari 33.367 -4,6 1.072.584 -3,3 3.111 -1,3 
Industria 216.709 -9,5 2.389.892 -2,5 9.068 -7,2 
Construcció 194.248 -23,3 1.719.772 -13,4 11.295 -11,4 
Serveis 384.617 -5,4 10.697.451 1,8 3.595 -7,1 
Total 828.941 -11,3 15.879.699 -1,1 5.220 -10,3 
Font  2007 i 2008: “Avance de estadísticas de accidentes de trabajo” (publicació monogràfica), MTIN. Revisions trimestrals. 
Base del índex: la mitja de la població Afiliada a la Seguretat Social amb la contingència per AT coberta. Índex de 
Incidència=(Nº de Accidents de Treball/Població Afiliada)x100.000 
 
Taula 5.1 Comparatiu accidentalitat per sectors 2007-2008 
 
El nombre total d’accidents registrats en el últims 12 mesos de l’any 2008, representa una 
disminució de un -11,3% respecte al període anterior. Es produeix un descens de la població 
treballadora  amb la  contingència per accident de treball coberta als mateixos períodes de 
referència  d’un -1,1%.  




Font  2007 i 2008: “Avance de estadísticas de accidentes de trabajo” (publicació monogràfica), MTIN. Revisions trimestrals. 
Base del índex: la mitja de la població Afiliada a la Seguretat Social amb la contingència per AT coberta 
 
Gràfic 5.1 Comparatiu accidentalitat entre tots els sectors i el sector construcció 
 
A la construcció descendeix el nombre de accidents de treball totals (-23,3%). El percentatge 
de reducció dels accidents, de la població i d’índex d’incidència és superior a la a la 
construcció que a la resta de sectors. El descens de la població treballadora, degut al 
descens de feina que pateix la construcció els últims anys, es del -13,4%, encara que 
aquesta reducció es inferior a la reducció d’accidents. 
 
 
El següent quadre ens mostra l’índex d’incidència i nombre d’accidents de treball amb baixa 
en jornada de treball. Distribuït per sector i gravetat. Al període Gener 2008-Desembre 2008 
respecte a gener 2007- Desembre 2007. 
 
 





















Variació en % 
respecte al 
període anterior 
       
Agrari 32.710 -4,68 583 -2,0 74 -7,5 
Industria 214.828 -9,47 1.714 -19,1 167 7,1 
Construcció 191.845 -23,23 2.140 -29,4 263 -6,7 
Serveis 381.663 -5,35 2.627 -12,1 327 0,3 
Total 821.046 -11,2 7.064 -19,1 831 -1,5 
Font  2007 i 2008: “Avance de estadísticas de accidentes de trabajo” (publicació monogràfica), MTIN. Revisions trimestrals. 
Base del índex: la mitja de la població Afiliada a la Seguretat Social amb la contingència per AT coberta 
 
Taula 5.2 Comparatiu accidentalitat per gravetat i sectors dels accidents 2007-2008 
Total accidents Població afiliada Índex d'incidencia 
Total sectors -11,3 -1,1 -10,3













Variació respecte al 2007





La reducció percentual en el sector de la construcció més gran,  s’ha donat en el nombre 
d’accidents  greus amb un 29,4% i es redueix el nombre de accidents mortals un -6,7%. 
La major quantitat d’accidents a la construcció són lleus amb un total de 191.845 accidents i 
veiem que el sector de la construcció és el segon sector amb  més accidents mortals amb un 




Font 1994 -2007: anuari d’estadístiques laborals i d’assumptes socials 
Font 2008: dades provisionals de la subdirecció general d’estadístiques. 
 
Gràfic 5.2 Sèrie dels índex d’incidència dels accidents de treball amb baixa en jornada de 
treball per sector. 
 
 
Si mirem el gràfic que fa la comparativa dels índex d’incidència dels últims 10 anys veiem 
que la baixada que fa la construcció del 2007 al 2008 segueix el patró  de baixada que es 
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5.1.2 Anàlisi d’accidentalitat 2008 per sectors  
 
L’índex d’incidència i nombre d’accidents de treball amb baixa en jornada de treball. Durant 
el període Gener 2008-Desembre 2008 respecte a gener 2007- Desembre 2007 
 
 


























        
Agrari 32.710 583 74 33.367 1.072.584 3.111 -1,3 
Industria 214.828 1.714 167 216.709 2.389.892 9.068 -7,2 
Construcció 191.845 2.140 263 194.248 1.719.772 1.1295 -11,4 
Serveis 381.663 2.627 327 384.617 10.697.451 3.595 -7,1 
Total 821.046 7.064 831 828.941 15.879.699 5.220 -10,3 
Font  2007 i 2008: “Avance de estadísticas de accidentes de trabajo” (publicació monogràfica), MTIN. Revisions trimestrals. 
Base del índex: la mitja de la població Afiliada a la Seguretat Social amb la contingència per AT coberta. Índex de 
Incidència=(Nº de Accidents de Treball/Població Afiliada)x100.000 
 
Taula 5.3 Comparatiu total d’accidents per sectors i variació 2007-2008 
 
En el sector de la Construcció durant l’any 2008 es van produir un total de 194.248 accidents 
que representa un 23% del total d’accidents de treball amb baixa en jornada de treball, 
191.845 van ser lleus  (98,8%), 2.140 greus (1,1%) i 263 mortals (0,1 %). 
 
 
Font dades: http://www.mtas.es/estadisticas/EAT/eat08/index.htm 
Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
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En els gràfics 5.3 i 5.4 podem observar com la construcció representava un 11% de la 
població afiliada al 2008 i en canvi va tenir el 24% d’accidents laborals al mateix any. 
 
 
Font dades: http://www.mtas.es/estadisticas/EAT/eat08/index.htm 
Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
 
Gràfic 5.4 Accidents lleus a la construcció 
 
Dels 821.046 accidents lleus que van tenir els treballadors durant l’any 2008, 191.845 (23%) 
van ser al sector de la construcció. 
 
 
Font dades: http://www.mtas.es/estadisticas/EAT/eat08/index.htm 
Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
 
Gràfic 5.5 Accidents Greus a la construcció 
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Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
 
Gràfic 5.6 Accidents Mortals a la construcció 
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5.1.3 Anàlisi d’accidentalitat 2008  per l’edat del treballador accidentat 
 
Nombre de treballadors afiliats a la seguretat social per edat i accidents de treball per l’edat 
del treballador. Període Gener 2008-Desembre 2008  
 
 
Font dades: http://www.mtas.es/estadisticas/EAT/eat08/index.htm 
Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
 
   Gràfic 5.8 Afiliació de treballadors per edat Gràfic 5.9 Accidents de treball per edat 
 
En el que respecta al 2008 el percentatge d’accidentats de 25 a 54 anys , i els de 55 o més 
anys es inferior al de treballadors afiliats en canvi els percentatge de treballadors entre 16 a 
19 i 20 a 24 anys es inferior al d’accidents laborals. 
 
 
Font dades: http://www.mtas.es/estadisticas/EAT/eat08/index.htm 
Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
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Veiem al gràfic 5.1 que la major quantitat d’accidents lleus la tenen els treballadors d’entre 
els 30 i 34 anys. 
 
 
Font dades: http://www.mtas.es/estadisticas/EAT/eat08/index.htm 
Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
 
Gràfic 5.11 Accidents greus per edat 
 
La distribució dels accidents de treball greus es més uniforme al llarg de totes les 
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La quantitat d’accidents mortals puja a mesura que puja l’edat del treballador, 
baixant en el cas dels treballadors de 40 a 44 anys i de 50 a 54 anys, amb la majoria 
d’accidents pels treballadors de 55 a 64 anys. Els treballadors de més de 65 anys 
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5.1.4 Anàlisi d’accidentalitat 2008 per tipus de contracte i antiguitat al 
lloc de treball. 
 
Accidents de treball amb baixa, segons gravetat, per tipus de contracte i antiguitat en 




Font dades: http://www.mtas.es/estadisticas/EAT/eat08/index.htm 
Análisis Estadística de Accidentes de Trabajo. Año 2008 
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Gràfic 5.14 Accidents de treball segons tipus de contracte 2008 
 
El 44% d’accidents de treball amb baixa durant el 2008 el van patir treballadors amb 
contracte temporal, quan aquesta població només representava un 29% de la 
població total treballadora. 
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Gràfic 5.15 Accidents de treball lleus segons tipus de contracte 2008 
 
 
Si mirem la distribució dels accidents laborals segons el tipus de contracte del 
treballador, ens adonem que gairebé hi ha el mateix percentatge quan el total de 
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Gràfic 5.16 Accidents de treball greus segons tipus de contracte 2008 
La distribució dels accidents greus és bastant similar a la dels lleus si els dividim per 
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Gràfic 5.17 Accidents de treball mortals segons tipus de contracte 2008 
 
 
Finalment podem dir que la proporció de accidents lleus greus i mortals va ser 
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Gràfic 5.18 Accidents de treball per antiguitat en el lloc de treball 
 
Els treballadors amb mes accidents van ser els d’antiguitat entre 1 i 10 anys seguits 
pels de més de 10 anys, la quantitat d’accidents baixa gradualment 
proporcionalment a l’antiguitat pels treballador de menys de 12 i mes de 3 mesos 
d’antiguitat, en el cas del treballadors de 1 a dos mesos tenen més accidents que els 
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Gràfic 5.19 Accidents de treball lleus per antiguitat en el lloc de treball 
 
Al gràfic 5.19 podem veure que la major quantitat d’accident es van donar en els 
treballadors d’u fins a deu anys d’antiguitat al lloc de treball, seguits pels treballadors 
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Gràfic 5.20 Accidents de treball lleus per antiguitat en el lloc de treball 
 
 
Si mirem el gràfic dels accidents greus podem veure que la menor quantitat d’accidents la 
van patir els treballadors entre tres i dotze mesos seguits pels treballadors de menys d’un 
mes fins a dos mesos i els que més accidents tenen son els treballadors amb mes de un any 
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Gràfic 5.21 Accidents de treball lleus per antiguitat en el lloc de treball 
 
 
 Els treballadors entre tres i deu anys d’antiguitat al lloc de treball son els que mes accidents 
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5.2 Anàlisi de resultats de la V enquesta de condicions de treball 
 
Per veure quina implicació té la temporalitat laboral a la construcció en l’àmbit de la 
prevenció de riscos laborals, farem un estudi a partir de les dades obtingudes de la V 
enquesta de condicions de treball feta per l’ institut nacional de seguretat e higiene en el 
treball a l’any 2003.  
 
Mitjançant l’estudi de l’enquesta podrem estudiar les respostes de tots els treballadors, i les 
respostes de treballadors temporals i indefinits, valorant d’aquesta manera si hi ha una 
diferencia remarcable entre les condicions de treball d’uns i altres, especialment en el que es 
refereix a la seguretat del treballador a les obres. 
Població enquestada 
 
L’enquesta es va fer a centres de treball amb més d’un treballador, corresponents a totes les 
activitats econòmiques, excepte els sectors agrari i miner, i dintre de tot Espanya, excepte 
Ceuta i Melilla.   
 
El total de treballadors enquestats van ser 5.232 amb la següent distribució per rama 
d’activitat i mida de plantilla. 
 
 
 2-9 10-49 50-249 250-499 500 y més TOTAL 
Química 37 133 169 76 46 461 
Metal 53 157 134 157 160 661 
O.I. Manufactureres 85 162 139 100 76 562 
Altres Industries 97 148 128 53 64 490 
Administració/Banca 68 96 152 175 195 686 
Comercio/Hosteleria 114 131 123 116 116 600 
Servicios Socials 47 95 127 106 248 623 
Altres  Serveis 78 117 133 163 146 637 
Construcció 295 182 26 7 6 516 
TOTAL 874 1.221 1.131 953 1.057 5.236 
 
Taula 5.4 Distribució treballadors enquestats per sectors 
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Temes estudiats  
 
 
L’enquesta tracta diferents temes, referents a les condicions de treball, per fer aquest estudi 
faig una selecció de les preguntes que podrien donar-nos informació respecte a quines 
condicions afecten més a l’accidentalitat dels treballadors temporals.  
 
Els temes estudiats a partir de la resposta dels treballadors a l’enquesta son: 
 Situació a l’obra 
 Tipus de contracte 
 Temps treballant a l’empresa actual, a l’obra actual i temps de vida laboral 
 Distribució dels treballadors a les diferents fases d’obra 
 Informació i destrament per la realització de la feina desenvolupada  
 Formació requerida per desenvolupar la feina 
 Formació a càrrec de l’empresa 
 Estudi de riscos al lloc de treball i informació de resultats 
 Manipulació de substancies i productes nocius al lloc de treball i l’ informació rebuda 
pels treballadors respecte a aquests productes.   
 Utilització dels equips de protecció individual 
 Conseqüències i gravetat de les errades a la feina 
 Accidents laborals i causes 
De les diferents variables faré un estudi de tota la població enquestada i desprès un estudi 
separant i comparant les respostes dels treballadors amb contracte temporal separat dels 
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5.2.1 Anàlisi descriptiu 
5.2.1.1 Situació a l’empresa 
 
A les obres de construcció és molt habitual la subcontractació, actualment regulada per la 
llei 32/2006 de BOE 19-10-2006. 
 
 Es va demanar la situació dels treballadors a l’empresa on estaven treballant, on es 
donaven les següents opcions:  
 Assalariat de la empresa contractista principal 
 Assalariat d’una contracta o subcontracta 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.22 Situació dels treballadors a l’obra 
 
 
La majoria, un 96 % dels enquestats és assalariat de l’empresa contractista principal, un 3% 
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5.2.1.2 Modalitat  de contracte 
 
Al capítol 3 expliquem les diverses modalitats de contractes laborals. Quan es va demanar 
als enquestats quin tipus de contracte era el seu  van respondre que un  82,52% tenen 
contractes indefinits, un 9,80% contracte per obra i servei, un  3,16% contracte eventual per 
circumstàncies de producció, un 2,49% contracte interí, 0,24% de formació, 0,56% contracte 
en pràctiques, i el 0,25% treballadors enquestats tenen contracte mitjançant de una ETT. 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.23 Tipus de contractes dels treballadors 
 
 
Per les raons exposades al capítol 3, considerarem temporals tots els contractes que no 
siguin indefinits, ja que són contractes que no asseguren una continuïtat a l’empresa per 
treballar en obres posteriors, i com a treballadors temporals nos ens volem limitar als de les 
ETT, sinó també tots aquest treballadors que pel temps que porten a l’empresa, l’obra, o 
l’activitat de la construcció a la que es dediquin, no han pogut familiaritzar-se amb les 
metodologies de treball, eines, mesures de seguretat, etc. Desprès de fer el nou recompte, 
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Gràfic 5.24 Redistribució dels treballadors per tipus de contracte 
 
 
Per tant ens quedaran per analitzar les dades a partir d’ara com a percentatges absoluts un 














































5.2.1.3 Temps treballant a l’empesa actual  
 
En el que respecta a l’antiguitat dels treballadors a les empreses, es va demanar als 
treballadors quan temps portaven treballant a l’empresa actual, la mitja de temps es de 
11,17 anys, amb mínim de temps de 7 dies  i màxim de 47 anys, veiem que la tendència es 
a portar a l’empresa pocs anys, un 25% dels treballadors enquestats portaven menys de 3 
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Gràfic 5.25 Histograma temps treballat 
 
 
La mitja de temps executant el mateix tipus de feina a l’empresa actual es de 9,77 anys. 
Amb un 25% de treballadors per sota dels 2,5 anys.  
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Gràfic 5.26 Histograma temps a l’empresa 
 
 
La mitja de temps executant el mateix tipus de feina a l’obra actual es de 8,34 anys. Amb un  
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Gràfic 5.27 Histograma temps a l’obra actual 




La mitja de temps executant el mateix tipus de feina en tota la seva vida laboral es de 13,86 
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Gràfic 5.28 Histograma temps treballat 
 
 
Si comparem els gràfics 5.28 i 5.26 trobem que la mitjana de temps de vida laboral és 
superior que el temps a l’empresa, també el gràfic de vida laboral, encara que mostra una 
lleugera tendència a portar pocs anys, la distribució està més repartida al llarg de tota la 
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5.2.1.4 Fases d’obra 
 
De les diferents fases d’obra la que te el major nombre de treballadors es la fase de acabats 
22% seguit per la fase de estructures de formigó 15% i instal·lacions 14% 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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17. Aglomerats asfàltics 
18. Urbanització 
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5.2.1.5 Informació i destrament per la realització de la feina 
desenvolupada  
 
Dels treballadors enquestats respecte a si era necessari algun coneixement específic per 
desenvolupar la feina, un 42% diu que no necessita cap formació, un 37% considera que es 
necessària formació professional i un 20% formació universitària.  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.30 Formació requerida per desenvolupar la feina 
 
 
Es remarcable el fet de que és més alt el percentatge de feines que no necessiten cap 
coneixement, només pràctica, que les que necessiten formació professional o universitària, 
ja que encara que una feina sigui manual es requereixen uns coneixements bàsics teòrics i 
una formació bàsica de prevenció de riscos laborals. 
 
Quan als treballadors se’ls hi demana si la seva empresa li ha subministrat la informació i 
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Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.31 Informació i destrament per la realització de la feina desenvolupada 
 
 
Un 82% dels treballadors consideren que han rebut la formació e informació adient per 
desenvolupar-la davant un 6% que consideren que aquesta ha estat insuficient, un 11% que 
no ha rebut cap informació, però igualment treballen sense dificultat, i encara que al final la 
feina surt, pot ser no sigui del tot correcta, o el producte final pot tenir una qualitat inferior. 
Aquesta exigència, per sobre dels coneixements del treballador, li poden portar una carrega 
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5.2.1.6 Formació a càrrec de l’empresa 
 
Actualment existeixen diverses ajudes a les empreses que incentiven la formació continuada 
dels seus treballadors, per actualització a les noves tecnologies, nous coneixements 
relacionats amb la seva feina o formació en matèria de seguretat laboral, aquesta formació 
pot beneficiar  a l’empresa per l’especialització dels treballadors, i el conseqüent creixement 
de l’empresa dins d’un nou mercat que es cada cop més exigent. 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.32 Formació a carrec de l’empresa 
 
 
Dels treballadors enquestats respecte si han rebut alguna formació (de qualsevol tema) per 
càrrec de l’empresa un 59,00% dels treballadors si ha rebut formació i un 40,803% no ha 
rebut cap formació durant tot l’any previ a l’enquesta. 
 
Un 66% d’aquesta formació estava orientada a la millora o actualització del treballador al 
seu lloc de treball, un 51% d’aquets cursos tractaven temes de prevenció de riscos laborals i 
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Pregunta de selecció múltiple 
 
Gràfic 5.33 Activitat formativa 
 
 
L’empresa mira pel seu benefici immediat i la major part de la formació està directament 
relacionada amb la feina realitzada, segons les dades un 59% rep formació i només un 51% 
d’aquest 59% es formació de prevenció de riscos laborals, això vol dir que només un 30% 
del total de treballadors enquestats havien rebut formació PRL, aquesta situació aviat 
millorarà ja que a partir del 31 de desembre 2011 serà obligatori que tots els treballadors de 
la construcció portin la targeta professional de la construcció, un document que entre altres 
coses  acreditarà que s’ha rebut al menys la formació inicial en matèria de prevenció de 
riscos laborals, de acord amb el Conveni General  del Sector de la Construcció 2007 – 2011, 
i amb l’article 10 de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
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5.2.1.7 Estudi de riscos al lloc de treball i informació de resultats 
 
La llei de Prevenció de riscos laborals estableix que l’acció preventiva a les empreses s’ha 
de planificar per l’empresari a partir d’una avaluació inicial de riscos per la seguretat i salut  
dels treballadors, també estableix que l’avaluació inicial s’ha de revisar en cas de canvis, 
introducció de noves tecnologies, productes, equips, etc. L’avaluació és un instrument que 
permet un coneixement dels riscos de determinat lloc de treball amb la finalitat de que les 
mancances en termes de seguretat siguin resoltes per tal d’eliminar o disminuir els riscos 
derivats del treball.  
 
Es desmana als treballadors si al seu lloc de treball s’ha fet alguna avaluació de riscos i 
obtenim les següents dades: 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.34 Estudi de riscos al lloc de treball 
 
Un 13% dels treballadors no sap si al seu lloc de treball s’ha realitzat un estudi de riscos, i 
un 52% que diu que no s`ha fet cap estudi al seu lloc de treball, front un 35% que admet que 
al seu lloc de treball s’ha fet l’estudi de riscos. 
 
Si no té coneixements de si s’ha fet estudi de riscos, cóm pot un treballador tenir garanties 
de seguretat? Hi ha riscos que a primera vista no es poden distingir, no es pot fer una 
correcta assignació d’EPIs, col·locació de proteccions col·lectives o les valoracions de 
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Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
1. Soroll 
2. Ambient tèrmic (Tº  Hº) 
3. Vibracions 
4. Radiacions 
5. Manipulació o respiració de substàncies o 
productes nocius o tòxics 
6. Agents biològics 
7. Postures de treball, esforços físics i 
moviments repetitius 
8. Seguretat de màquines, equips i material 
9. Seguretat de les instal·lacions 
10. Disseny del lloc de treball (mobiliari, espai, 
superfícies, il·luminació, etc.)  
11. Aspectes mentals i organitzatius (nivell 




Gràfic 5.35 Aspectes estudiats del lloc de treball 
 
 
Els aspectes més freqüentment estudiats al lloc de treball va ser un  risc ergonòmic, quan no 
és considerada la primera causa d’accidents i està orientada a examinar les condicions de 
treball amb la finalitat de aconseguir condicions optimes de confort i eficàcia productiva com 
a resultat de l’adaptació del lloc de treball al treballadors i no el contrari. En segon lloc amb 
un mateix percentatge riscos de tipus físic i mecànic en tercer lloc trobem un altre risc 
ergonòmic. 
 
Un cop feta l’avaluació s’ha de registrar documentalment tot el que s’ha observat, als llocs 
on es recomanin canvis s’ha de fer el llistat on s’indiquin les intervencions a realitzar, a quins 
treballadors afecta amb indicacions de dates límits i responsables de executar les 
recomanacions. Els treballadors afectats hauran de ser correctament informats dels riscos i 
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Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.36 Informació dels resultats del estudis de riscos 
 
 
Dels treballadors als que el seu lloc de treball s’havia fet l’estudi dels riscos un 39% no va 
ser informat del resultat de l’estudi, un 28% va ser informat verbalment, un 22% li van donar 
informació per escrit i u 9% escrita i verbalment. 
 
Segons la guia d’avaluació de riscos, document creat per la generalitat de Catalunya, 
l’avaluació es un procés que consta de tres parts: 
 
I. La identificació, per llocs de treball, de tots els riscos existents per a la seguretat i 
salut dels treballadors, i inclou també aquells de caràcter genèric no relacionats 
directament amb llocs de treball concrets  
II. L'avaluació dels riscos anteriorment detectats i la planificació de l’activitat 
preventiva corresponent. 
III. La planificació de l'activitat preventiva necessària per evitar, reduir o controlar els 
riscos anteriorment avaluats. 
Si es fa un estudi només per complir requisits i no s’informa ni es prenen les mesures 
correctores corresponents és com si no es fes cap estudi, el tercer punt parla de la 
planificació de l’activitat, i dins d’aquesta planificació s’ha d’involucrar al treballador, que serà 
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5.2.1.8 Riscos més freqüents 
 
Existeixen molts riscos laborals, però els treballadors, perceben els següents com els més 
comuns als seus llocs de treball:   
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
El treballador podia escollir varis riscos. 
 
1. Caigudes de persones a diferent nivell 
2. Caiguda de persones al mateix nivell 
3. Caiguda d’objectes, materials o eines 
4. Lliscaments 
5. Talls i punxonaments 
6. Cops 
7. Accidents de tràfic durant la jornada de 
treball 
8. Accidents contra vehicles dins l’obra 
9. Projecció de objectes o partícules 
10. Atrapaments 
11. Sobreesforços per manipulació manual de 
carregues 
12. Cremades 
13. Contactes elèctrics 
14. Exposició a radiacions 
15. Explosions 
16. Incendis 
17. Atracaments, agressions físiques i altres 




Gràfic 5.37 Principals riscos estudiats 
 
 
Els riscos més percebuts pels treballadors estan dintre de les condicions de seguretat de 
maquinaries, equips,  eines, condicions del local de treball, etc. Que es poden eliminar o 
reduir la seva perillositat amb l’ utilització de protecció col·lectiva, individual i una correcta 
senyalització de els riscos, També es considerable el percentatge dels riscos ergonòmics, 
(sobreesforços) que, encara que seguint una sèrie de recomanacions a l’hora de manipular 
les carregues es pot eliminar, continua sent una de les lesions més comuna dels 
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5.2.1.9 Manipulació de substancies i productes nocius al lloc de 
treball i l’ informació rebuda pels treballadors respecte a aquests 
productes.   
 
La varietat i gravetat dels efectes adversos de les substancies perilloses i el seu creixement 
aplicació determinen d’importància del risc químic per moltes persones i pel medi ambient, la 
manipulació de productes químics pot donar lloc a accidents amb conseqüències de distinta 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.38 Manipulació de substàncies i productes nocius al lloc de treball 
 
El 81% dels treballadors enquestats diu que no manipula productes nocius, un 19% diu que 
si manipula productes nocius al seu lloc de treball. Dels treballadors que han admès que 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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No sabem si aquest 81% diuen que no manipulen productes nocius amb coneixement (o 
amb criteri). Molts productes al primera vista son inofensius, i un contacte al altre producte o 
en el cas de manipulacions molt prolongades pot provocar malalties. Com és el cas de la 
“dermatitis irritativa per contacte”molt comú a la construcció en treballadors en contacte amb 
el ciment. En l’àmbit laboral les malalties cutànies suposen un 40% de totes les malalties 
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5.2.1.10 Utilització dels equips de protecció individual 
 
El Reial Decret 773/1997 Sobre disposicions mínimes de Seguretat y salut relatives a l’ 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual defineix l’EPI com qualsevol 
equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per protegir-se d’un o varis riscos que 
puguin minorar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal finalitat. Els EPIs d’us obligatori mes freqüents entre els treballadors afectats 
son els següents: 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
1. Guants (Risc mecànic) 
2. Calçat (Risc mecànic) 
3. Ulleres /Pantalles (front impactes) 
4. Guants (agressius químics) 
5. Casc normal 
6. Guants/ calçat aïllant (risc elèctric)  
7. Protectors auditius 
8. Pantalles /ulleres (Agressius químics) 
9. Mascares o mascaretes 
10. Protecció front a risc tèrmic 
11. Protecció front a risc biològic 
12. Botes, roba i altres (risc químic) 
13. Cinturons i dispositius anticaigudes 





Gràfic 5.40 Equips de protecció individual més utilizats 
 
Els EPIS s’hauran d’utilitzar quan existeixin riscos que no s’hagin pogut eliminar  o limitar 
amb l’ utilització de proteccions col·lectives, o mitjançant mesures, mètodes o procediments 
d’organització del treball.  
Els més utilitzats son els de proteccions per risc mecànic de les extremitats superiors (22%) 
que son la part del cos amb més lesions per accident laboral amb baixa,  seguit per la 
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A partir d’aquí es pot remarcar el baix percentatge de treballadors que utilitzen casc, ja que 
una lesió al cap pot ser molt perillosa. 
  
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.41 Utilització dels equips de protecció individual 
 
Un 59% dels treballadors enquestats no estan obligats a utilitzar cap EPI, i un 41% si. No 
estan obligats, però repeteixo, amb o sense coneixements? Com podem saber si estan 
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5.2.1.11 Conseqüències i gravetat de les errades a la feina 
 
A pesar de les lleis i de les mesures de seguretat preses a cada empresa continuen havent 
accidents de treball i majoritàriament entre les causes surt entre les causes, “l’error humà”, 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.42 Conseqüències de les errades a la feina  
 
 
Un 23% de treballadors considera que una errada al seu lloc de treball no tindria gaires 
conseqüències, un 46% si que en cas de cometre errades afirmen que podrien provocar 
algun problema lleu, i un 28% dels treballadors consideren que aquestes errades podrien 
generar conseqüències greus.  
 
Els treballadors haurien de treballar amb l’única preocupació de que la seva feina estigui 
correcta, davant la possibilitat d’una errada s’han de preveure les proteccions, col·lectives o 
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Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.43 Gravetat de les errades a la feina  
 
 
En el cas del treballadors que consideren que les seves errades portarien conseqüències 
negatives, un 35% admet que aquestes conseqüències son perilloses per la seva seguretat 
o la de altres. La prevenció ha de preveure la possibilitat d’error,  per que si l’error humà el 
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5.2.1.12 Accidents laborals 
 
Segons l’article 115 de la Llei General de Seguretat i Salut es denomina accident de treball 
tota lesió corporal que el treballador pateix amb ocasió o com a conseqüència del treball que 
executi per compte d'un altre, a l'anar o vindre del lloc de treball. 
 
Es demana als treballadors si en el transcurs dels últims dos anys han tingut algun accident i 
trobem que:  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.44 Accidents laborals  
 
 
Un 87% dels enquestats no ha tingut cap accident laboral en els últims dos anys, un 13% si 
ha tingut algun tipus d’accident. Encara que sigui un percentatge baix sempre seria millor 
que no hagués cap accident, a més del factor més important que és la seguretat de la salut i 
la vida del treballador, tenim el factor econòmic, sempre sortirà més econòmica una bona 
gestió de la prevenció que les despeses que porta un accident d’un treballador. 
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Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
1. EL lloc de treball es troba en males 
condicions 
2. Accessos al lloc de treball en males 
condicions 
3. Màquines poc protegides 
4. La zona de treball o superfície és insegura 
5. Les instal•lacions son velles 
6. S`ha de treure la feina per sobre de tot 
7. Per falta de mitjans o eines adequades 
8. El treball obliga a realitzar operacions 
perilloses 
 9. Per esforços o postures forçades 
10. Falta o inadequació d’equips de protecció 
individual 
11. Per cansament o fatiga 
12. Per excés de confiança o costum 
13. El lloc de treball està mal dissenyat 
14. Es treballa sense la formació suficient 
15. El ritme de treball és molt elevat 
16. Falta espai 
17. Falta experiència en el treball  
18. Per causes relacionades amb el tràfic 
19. NC 
 
Gràfic 5.45 causes dels accidents  
 
 
La primera causa d’accidentalitat en aquest grup és per excés de confiança o costum, que 
depèn bàsicament d’una conscienciació respecte els riscos que comporta la realització de la 
feina. De la mateixa manera que a l’hora de fer els estudis del lloc de treball ens em trobat 
un alt índex d’accidents de tipus ergonòmic veiem que és la segona causa dels accidents, i 
que també es podria disminuir o eliminar si el treballador segueix unes pautes a l’hora de 
manipular carregues o eines de treball. Desprès, en un percentatge molt més baix tenim 
causes que depenen directament de aspectes psicològics i organitzatius, així veiem que la 
organització prèvia del lloc de treball, la  formació i preparació i del treballador per 
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5.2.2 Implicacions de la temporalitat 
 
5.2.2.1 Fases d’obra 
 
Les cinc fases d’obra on hi ha el major nombre de treballadors son acabats, instal·lacions, 
estructura de formigó, moviments de terres i tancaments. Tan en el grup de treballadors 
temporals com en el d’indefinits la fase d’obra que te el major nombre de treballadors es la 
fase de acabats 21,9%  i 21,6% respectivament. Podem veure que la segona fase en el cas 
de treballadors temporals es la fase d’estructures de formigó 17, 9% i en el cas dels 
treballadors indefinits la segona fase més comuna es la fase d’instal·lacions.  Veiem també 
que a les fases de obra de fàbrica i estructura prefabricada només tenim treballadors 
temporals amb un 5,3% i 1,3% respectivament.  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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2. Neteja i explanació del terreny 
3. Moviment de terres (excavació, buidats, 
etc.) 
4. Cimentacions especials 
5. Cimentacions tradicional 
6. Sanejaments i canalitzacions 
7. Obra de fàbrica 
8. Estructura de formigó 
9. Estructura metàl·lica 
10. Estructura prefabricada 
11. Obres estructures (mixtes, encofrats, 
túnels, etc.) 
12. Tancaments 





17. Aglomerats asfàltics 
18. Urbanització 
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Des de el seu punt de vista, els treballadors indefinits reben més completa i correctament l’ 
informació necessària per desenvolupar la seva feina, i els temporals (amb molt poca 
diferència) tenen més dificultats per la mancança d’informació.  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.48 Destrament rebut per la realització de la feina – Treballadors temporals 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 













Si, suficient Si, però insuficient No, però no tinc 
dificultats
No, i tinc dificultats N.C.
Destrament rebut per la realització de la feina_Temporals 
83%
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Pel que van respondre els treballadors l’exigència a nivell de formació a  les feines 
temporals aquesta exigència es inferior que a les indefinides, més de la meitat (55%) de 
treballadors temporals només requereixen pràctica i en canvi l’exigència a nivell universitari 
per als indefinits és gairebé el doble (22%) que la dels temporals (13%).  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.50 Formació necessària per la realització de la feina - Treballadors temporals 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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5.2.2.3 Formació a càrrec de l’empresa 
 
Dins d’aquesta variable ens trobem que tan treballadors amb contracte temporal com els 
indefinits, van rebre formació per part de l’empresa amb gaire bé la mateixa proporció, 
56,0% i 59,7% respectivament. 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.52 Formació a carrec de l’empresa – Treballadors temporals 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.53 Formació a carrec de l’empresa – Treballadors indefinits 
 
 
Aquesta variable depèn de l’empresa i no del treballador, així es podria dir que hi ha el 
mateix interès en formar tots els treballadors independentment del seu contracte, encara que 
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Al següent gràfic podem observar que encara que la formació es doni amb la mateixa 
proporció, els temes tractats no eren els mateixos pels temporals, que reben més formació 
per la millora o actualització de coneixements de prevenció de riscos laborals, que pels 
indefinits, que reben més formació per millorar o actualitzar la preparació per fer la seva 
feina. 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.54 Tema de la formació realitzada a carrec de l’empresa – Treballadors temporals  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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5.2.2.4 Estudi de riscos al lloc de treball i informació de resultats 
 
Segons les respostes dels treballadors per sobre del 50% dels llocs de treball dels 
treballadors temporals com els dels indefinits no es fa cap estudi de riscos, si observem les 
dades respecte als percentatges de estudis fets, veurem que segons les respostes dels 
enquestats, als treballadors indefinits es fan proporcionalment més estudis (36% ) que als 
llocs dels treballadors temporals (29%).  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.56 Estudi de riscos al lloc de treball – Treballadors temporals 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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Tenint en compte que la llei diu que tots el llocs de treball han de fer l’estudi de riscos i que 
els treballadors afectats haurien de ser informat dels resultats, cal remarcar l’alt percentatge 
de treballadors, fins a un 20% en el cas dels temporals que no saben si s’ha fet cap estudi al 
seu lloc de treball.   
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.58 Aspectes estudiats del lloc de treball – Treballadors temporals 
 
 
Encara que la mostra no sigui estadísticament significativa podem dir que  tan treballadors 
temporals com indefinits coincideixen que els estudis es van fer estaven enfocats en els 
mateixos aspectes, només divergeixen en que als treballadors temporals van fer mes 
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2) Ambient tèrmic (Tº  Hº) 
3) Vibracions 
4) Radiacions 
5) Manipulació o respiració de substàncies o 
productes nocius o tòxics 
6) Agents biològics 
7) Postures de treball, esforços físics i 
moviments repetitius 
8) Seguretat de màquines, equips i material 
9) Seguretat de les instal·lacions 
10) Disseny del lloc de treball (mobiliari, espai, 
superfícies, il·luminació, etc.)  
11) Aspectes mentals i organitzatius (nivell 
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5.2.2.5 Riscos més freqüents 
 
Estadísticament no es pot afirmar, però per  les dades de l’enquesta veiem que hi ha una 
percepció del risc superior per part dels treballadors temporals i seria notable fixar-nos en el 
percentatge de treballadors indefinits que no perceben cap risc (28%) superior al 
percentatge dels temporals (19%).  
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.60 Principals riscos – Treballadors temporals 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
El treballador podia escollir varis riscos. 
 
1. Caigudes de persones a diferent nivell 
2. Caiguda de persones al mateix nivell 
3. Caiguda d’objectes, materials o eines 
4. Lliscaments 
5. Talls i punxonaments 
6. Cops 
7. Accidents de tràfic durant la jornada de 
treball 
8. Accidents contra vehicles dins l’obra 
9. Projecció de objectes o partícules 
10. Atrapaments 
11. Sobreesforços per manipulació manual de 
carregues 
12. Cremades 
13. Contactes elèctrics 
14. Exposició a radiacions 
15. Explosions 
16. Incendis 
17. Atracaments, agressions físiques i altres 
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5.2.2.6 Manipulació de substancies i productes nocius al lloc de treball 
i l’ informació rebuda pels treballadors respecte a aquests 
productes.   
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.62 Manipulació de substàncies i productes nocius – Treballadors temporals 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.63 Manipulació de substàncies i productes nocius – Treballadors indefinits 
 
 
Sembla que el percentatge de treballadors que manipulen substancies i productes nocius al 
lloc de treball no varia entre el treballadors amb un contracte fix de la resta, encara que no 
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Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.64 Informació rebuda dels productes nocius – Treballadors temporals 
 
 
Respecte a l’ informació rebuda pels treballadors respecte als productes nocius utilitzats  a 
la feina tampoc es pot dir que hi hagi una diferencia significativa  entre treballadors 
temporals dels indefinits, De la mateixa manera que les dades anteriors tampoc podem 
considerar aquesta dada con a referència respecte al total de població activa.  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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5.2.2.7 Utilització dels equips de protecció individual 
 
Respecte al l’obligatorietat de l’ús de EPIs trobem que més de la meitat dels treballadors 
temporals (59%) afirmen estar obligats a utilitzar algun equip de protecció individual para 
desenvolupar la seva feina i si mirem el treballadors amb contracte indefinit la majoria (63%) 
considera no estar obligat, aquesta es la percepció que tenen els treballadors i ens podria 
deixar clarament reflectit un excés de confiança o una desinformació, de com i quan s’han 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.67 Utilització dels equips de protecció individual – Treballadors indefinits 
 
 
Trobem unes proporcions similars a l’hora de l’obligatorietat de l’ús de EPIs però amb un 
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treballadors temporals e indefinits és una utilització molt superior per part dels primers (37%) 
del casc, front al 9% d’indefinits. Respecte a la resta d’EPIs no varia entre uns treballadors i 
altres, els més utilitzat per ambdós son: els guants (risc mecànic), Calçat (risc mecànic), 
Ulleres/Pantalles (front impactes) i les mascaretes.  
  
  
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.68 Equips de protecció individual més utilitzats – Treballadors temporals 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
1. Guants (Risc mecànic) 
2. Caçat (Risc mecànic) 
3. Ulleres /Pantalles (front impactes) 
4. Guants (agressius químics) 
5. Casc normal 
6. Guants/ calçat aïllant (risc elèctric)  
7. Protectors auditius 
8. Pantalles /ulleres (Agressius químics) 
9. Mascares o mascaretes 
10. Protecció front a risc tèrmic 
11. Protecció front a risc biològic 
12. Botes, roba i altres (risc químic) 
13. Cinturons i dispositius anticaigudes 
14. Protecció front a radiacions 
15. Altres
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5.2.2.8 Conseqüències i gravetat de les errades a la feina 
 
Des de la perspectiva dels treballadors enquestats, la probabilitat de que l’errada d’un 
treballador temporal, al cometre una errada tingui conseqüències greus (23%), es inferior 
que la del indefinits (29%). Podríem dir que els treballadors temporals  poden estar més 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.70 Conseqüències de les errades a la feina – Treballadors temporals 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.71 Conseqüències de les errades a la feina – Treballadors indefinits 
 
 
Quan demanem als treballadors respecte a la gravetat de les conseqüències de les errades 
a la feina veiem que en el cas de treballadors temporals un 48% poden ser perilloses per la 
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Els treballadors amb contracte indefinit distribueixen més equitativament les conseqüències 
de les errades, tenint un percentatge més alt de conseqüències greus per la qualitat del 
producte o servei.  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.72 Gravetat de les errades a la feina – Treballadors temporals 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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5.2.2.9 Accidents laborals 
 
 
La quantitat d’accidents que van tenir els treballador tant els temporals com els indefinits no 
varia gaire en proporcions els treballadors temporals tenen un 85,0% i els indefinits un 87%, 
això es refereix a proporció de quantitat de treballadors però tenint en compte que els 
treballadors temporals tenen menys temps en obra d’alguna manera podríem dir que 
l’accidentalitat és mes alta en temporals que en indefinits.  
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.74 Accidents laborals – Treballadors temporals 
 
 
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
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Les causes d’aquets accidents segons els treballadors son les següents:  
Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
Gràfic 5.76 Causes del accidents – Treballadors temporals 
 
 
El comportament dels gràfics es bastant similar la causa mes freqüent per ambdós 
treballadors és “l’excés de confiança o costum” seguit per “esforços o postures forçades” i “ 




Font dades: V enquesta de condicions de treball - Institut nacional de seguretat e higiene  
 
1. EL lloc de treball es troba en males 
condicions 
2. Accessos al lloc de treball en males 
condicions 
3. Màquines poc protegides 
4. La zona de treball o superfície és insegura 
5. Les instal·lacions son velles 
6. S`ha de treure la feina per sobre de tot 
7. Per falta de mitjans o eines adequades 
8. El treball obliga a realitzar operacions 
perilloses 
9. Per esforços o postures forçades 
10. Falta o inadequació d’equips de protecció 
individual 
11. Per cansament o fatiga 
12. Per excés de confiança o costum 
13. El lloc de treball està mal dissenyat 
14. Es treballa sense la formació suficient 
15. El ritme de treball és molt elevat 
16. Falta espai 
17. Falta experiència en el treball  
18. Per causes relacionades amb el tràfic 
19. NC 
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Segons les dades de l’enquesta podríem extraure les dades mes rellevants respecte a 
condicions de treball de treballadors indefinits i temporals.  
 
No hi ha una diferencia remarcable de la fase  d’obra on més treballen temporals e indefinits. 
Els temporals tenen una tendència més alta a treballar en estructures de formigó i els 
indefinits en instal·lacions, podríem dir que per que la segona s’exigeix un grau més de 
preparació i experiència. 
 
Hi ha una major consciencia per part dels treballadors indefinits respecte al coneixements 
necessaris per desenvolupar la seva feina segons la resposta de l’enquesta un més de la 
meitat de treballadors temporals consideren que no necessiten cap formació per 
desenvolupar la seva feina, en canvi només lleugerament més de tres quarts parts dels 
treballadors indefinits entenen que sense cap formació podrien fer la seva feina.  
 
En el que respecta a estudis de riscos als llocs de treball trobem un percentatge general 
molt baix de treballadors, tan indefinits com temporals, que afirmen que al seu lloc de treball 
s’ha fet dit estudi.  
 
Només a un terç dels llocs de treball s’han fet estudi riscos quan per normativa s’hauria de 
fer a tots. 
 
Els riscos mes percebuts pels treballadors son els cops, talls, punxonaments, i en aquest 
apartat cabria remarcar que aproximadament un terç dels treballadors indefinits no percep 
cap risc al seu lloc de treball. Així podem dir que el treballador temporal cuida més la seva 
seguretat  que els indefinits, més de la meitat utilitzen  EPIs situant-se molt per sobre dels 
indefinits, que degut probablement a un excés de confiança, per més experiència o antiguitat 
al lloc de treball. Els EPIs més utilitzats son els guants, casc i calçat de protecció contra risc 
mecànic, en el cas del casc es remarcable que els temporals el fan servir gairebé tres 
vegades més que els indefinits.  
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Aquest ús superior dels EPI’s no es veu reflectit en la quantitat d’accidents dels treballadors, 
ja que tenen aproximadament el mateix percentatge d’accidents que els indefinits.  
Quasi en la meitat dels casos els treballadors temporals considera que una errada seva 
només causaria un problema lleu a la feina, i gairebé un terç afirma que la seva errada 
podria portar conseqüències greus. De la totalitat de treballadors que consideren que la seva 
errada podria portar conseqüències greus, aproximadament la meitat  són conseqüències 
perilloses per la seva seguretat o la d’altres, aquesta percepció per part dels treballadors 
temporals de conseqüències perilloses es molt superior a la dels indefinits on només un terç 
dels enquestats consideren que les seves errades amb conseqüències poden ser perilloses 
per la seva seguretat o d’altres. 
 
Si mirem les dades de l’enquesta de la població activa del 2008 trobem que els treballadors 
temporals van tenir gairebé la meitat d’accidents laborals durant aquell any, quan només 
representaven un terç de la població total treballadora, Però en canvi a partir de les dades 
de la V enquesta veiem un percentatge semblant d’accidents laborals entre treballadors 
temporals e indefinits en l’últim any, encara que si tenim en compte que els treballadors 
temporals tenen feines més discontinues a les empreses podríem dir que s’accidenten més.  
 
Els treballadors temporals estan més exposats als riscos que la resta, a més de per la falta 
d’experiència, bàsicament per la falta de informació, son en general treballadors amb menys 
estudis i preparació, tenen al seu favor que intenten cuidar-se més, però el fet de que 
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Els treballadors temporals es diferencien dels indefinits en les condicions de treball en el 
tema de la formació, es veritat que hi ha un excés de confiança per part dels segons, però si 
els treballadors al moment de començar una feina admeten que no necessiten cap formació 
molt probablement ho fan des de el desconeixement i això comporta que per exemple 
encara que els treballadors temporals portin mes equips de protecció individual, aquest  
tinguin la mateixa quantitat d’accidents que els indefinits, si les proteccions no s’utilitzen 
correctament, poden comportar un risc afegit ja que el treballador es refiarà.  
 
El 100% de treballadors haurien de rebre formació al moment de ocupar el lloc de treball, on 
el treballador pugui ser format no només dels riscos del seu lloc de treball si no també dels 
riscos que li podrien afectar de l’obra en general. Actualment s’està posant en funcionament 
el carnet de la construcció que a partir del 2011 exigirà un mínim de formació en PRL a tots 
els treballadors de la construcció, és una bona idea si la formació donada als treballadors es 
la adient per poder realitzar la seva feina sense arriscar-se el o altres, i com protegir-se de 
els riscos que li podrien causar-li la resta de llocs de treball tan variables que trobem a una 
obra de construcció. 
 
Finalment hauria de haver un control més exhaustiu dels estudis de riscos als llocs de 
treball, els sorolls, les eines de treball i el seu ús, l’ergonomia, la seguretat del treballador, 
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